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Abstract. Dispersion of chemical and biological contaminants from domestic and  
industrial  sewage,  agricultural activities in wates of river basins contribute to the 
deterioration  of  the  quality  of  the  water resources,  interfering  in  the  sanitary 
conditions  of  the  riverine population  and  thereby  making  these  resources  more  
difficult to obtain and conserve. In Goias State, in the urban perimeter of Inhumas  
city, there are seven (07) affluents of the Meia Ponte river, which waters supply  
about  50% of  goiana population  and has  suffered  the  antropical environmental  
degradation showed above. This effect, the study object – affluents of Meia Ponte  
river  in  Inhumas city   -  will  have its  physical-chemistry parameters statistically  
analyzed and evaluated in order to subsidize data about the quality of water helping  
in the potability treatment by competent institutions. 
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Resumo. A dispersão de contaminantes químicos e biológicos vindos de esgotos  
domésticos,  industriais  e  despejos  de  atividades  agropecuárias  nas  águas  das  
bacias  hidrográficas  contribui  para  a  deterioração  da  qualidade  dos  recursos  
hídricos,  interferindo  nas  condições  sanitárias  das  populações  ribeirinhas  e  
tornando estes  recursos  mais  difíceis  e  complexos  de  se  obter,  conservar,  mais  
caros  para  distribuir,  promover  e  ampliar.  Em Goiás,  no  perímetro  urbano  do  
município  de  Inhumas,  há  sete  (07)  afluentes  do  rio  Meia  Ponte,  cujas  águas  
abastecem cerca de 50% da população goiana e que vem sofrendo a degradação  
ambiental antrópica citada acima. Neste sentido, o objeto de estudo – afluentes do  
rio  Meia  Ponte  no  município  de  Inhumas  –  terão  os  parâmetros  físico-químico  
analisados e avaliados estatisticamente a fim de subsidiar um banco de dados da  
qualidade  das  águas  auxiliando  no  tratamento  de  potabilidade  pelos  órgãos  
competentes.
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1. Introdução
A cidade de Inhumas nasceu em 19 de março de 1931, começou pequena, do tamanho 
de uma fazenda, e seu primeiro nome foi "Goiabeiras" devido a grande quantidade de pés de 
goiaba (PREFEITURA DE INHUMAS, 2010). 
O Perímetro Urbano de Inhumas possui 7(sete) afluentes do Rio Meia Ponte: Córrego 
Cemitério, Córrego Pé de Pato, Córrego Goiabeiras, Córrego Grotão, Córrego Bambuzinho, 
Córrego Saleiro e Córrego Santa Rita (PREFEITURA DE INHUMAS, 2010). Sendo apenas o 
Córrego Goiabeiras aproveitado, abastecendo o Lago Lúcio de Freitas, localizado no bairro 
Vale das Goiabeiras próximo à rodovia GO-070 para lazer no qual, em 2008, foi realizado um 
estudo pioneiro sobre fontes poluidoras e medições físico-química e bacteriológica por Silva, 
Veiga e Mendonça.
A avaliação da qualidade  da água de mananciais  para usos múltiplos  assume,  nos 
tempos modernos, grande importância devido ao crescente impacto ambiental negativo que os 
mesmos vêm sofrendo em função das mais variadas atividades antrópicas.
O CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente), órgão consultivo e deliberativo 
sobre a política de meio ambiente estabelece normas e resoluções sobre a qualidade das águas 
no Brasil determinando um conjunto de parâmetros selecionados para subsidiar a avaliação de 
um corpo hídrico.
Assim, toda atividade humana está sujeita a sanções estabelecidas por este órgão e, 
este trabalho vem a contribuir com a comunidade local levando informação sobre os recursos 
hídricos e a qualidade das águas.
2. Fundamentação Teórica
É consenso no mundo atual a significativa degradação da qualidade ambiental  dos 
ecossistemas  aquáticos,  especialmente  nas  regiões  desenvolvidas  e  urbanizadas,  como 
resultado de múltiplas atividades antrópicas, que geram efluentes e resíduos contaminantes de 
alta toxicidade à toda cadeia trófica desses ambientes.
No  município  de  Inhumas,  o  principal  vetor  da  degradação  dos  córregos  são  os 
sistemas produtivos, agrícolas e agroindustriais. Esta região do Estado de Goiás sofreu nas 
últimas décadas as maiores transformações nas suas paisagens, com a implantação de extensas 
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plantações  de  cana-de-açúcar  tendo-se  instalado  em  seguida,  um  importante  parque 
agroindustrial que inclui: destilaria, frigoríficos, entrepostos de ovos e laticínios. 
Em função deste padrão de crescimento ocorreram alterações ambientais profundas 
nos  ecossistemas  aquáticos  e  terrestres  como  erosão  e  contaminação  dos  solos 
(PASQUALETTO;  FIRMO;  ALMEIDA,  2008),  contaminação  das  águas  superficiais  e 
subterrâneas, apesar de não se conhecer o verdadeiro impacto dessas alterações sobre aspectos 
estruturais e funcionais desses ecossistemas e seus possíveis efeitos sobre a saúde pública das 
populações urbanas e rurais.
3. Objetivos
Identificar e monitorar aspectos físico-químicos dos afluentes do rio Meia Ponte no 
município de Inhumas-GO com o propósito de criar um banco de dados sobre a qualidade das 
águas.
4.  Metodologia
O estudo será executado através da caracterização dos mananciais, pela seleção dos 
pontos de amostragem, amostragem, análises das variáveis abióticas e interpretação estatística 
dos dados coletados.
5. Resultados Esperados /Discussão
Espera-se conseguir avaliar satisfatoriamente a qualidade dos afluentes do Rio Meia 
Ponte na cidade de Inhumas e comparar os resultados com as resoluções pertinentes citadas 
pelo CONAMA (2010) e com a literatura.
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